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Lynn Universlty- (FL) 
University of Auburn-Montgomery (AL) 
Flagler College (FL) 
Mobile College (AL) 
University of North Florida 
Brigham Young University-Hawaii 
Freed-Hardeman College (TN) 
Oklahoma City University (OK) 
Shorter College (GA) 
Brenau College (GA) 
Elon College (NC) 
University of West Florida 
Birmingham Southern College (AL) 
Westmont College (CA) 
Berry College (GA) 
Barton College (NC) 
Converse College (SC) 
Harding College (AR) 
Seattle University (WA) 
Willamette University (OR) 
Cedarville College (OH) 
Taylor University (IN) 
Hardin-Simmons University (TX) 
University of Mary-Hardin Baylor (TX) 
Sangamon State University (IL) 
St. Ambrose University (IA) 
Transylvania University (KY) 
William Woods College (MO) 






















WOMEN__' S_ _NAIA FINAL DOUBLES RANKINGS 
PLAYEfiS. 
Sabine Gauger/Saskia Hermans 
Cristina Cavina/Federica Lentini 
Lindsay Ames/Helena Dahlstrom 
Donna Larsheim/Melissa Metcalf 
Mischa Petrove/Petra Stankove 
Marcela Diacz/Maria Torres 
Laurie Mccrary/Renee Verrett 
Ute Meyer/Alexander Rossi 
Mercedes Ramos/Tamsin Wainwright 
Astrid Capano/Julie Menefee 
Brend" Bender/Ann-louise Kristenson 
Kirsten Lutz/Nancy Malone 
Heat.her Hyme/Laura Speicher 
Malin Lundin/Cecelia Robles 
Nicole Heer/Fumiko Masuda 
Milly Poblette/Claudia Sanchez 
Marie Bonilla/Leigh Ann Tabor 
Veronica Gonzales/Tara Martin 
Julie Meeker/Kelly Weir 
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WOMEN'S NAIA FINAL SINGUS_ _RANl<J@ll 




















































p_LAYER SCHOOL _ 'l'R. 
Cristina Cavina Lynn Fr. 
Helena Dahlstrom Flagler Jr. 
Saskia Hermans Auburn-Montgomery Sr. 
Marcela Diacz Auburn-Montgomery So. 
Adriana Isaza North Florida Jr. 
Julie Menefee BYIJ-Hawaii So. 
Alexandra Rossi Brenau Fr. 
Melissa Metcalf Mobile Fr. 
Federica Lentini Lynn Jr. 
Ximena Andrade Brenau Sr. 
Leigh Ann Tabor North Florida Jr. 
Misha Peterova Lynn Fr. 
Sarianna Ansio BYU-Hawaii Sr. 
Heidi Olding Westmont Jr. 
Anna larsheim Mobile Fr. 
Petra Stankova Lynn Fr. 
Tamsin Wainwright Shorter Fr. 
Maria Torres Auburn-Montgomery So. 
Ann-Louise Kristensen Flagler Fr. 
Brenda Bender Flagler Jr. 
Lindsay Ames Flagler Sr. 
Sabine Gauger Auburn-Montgomery Sr. 
Claudia Sanchez Freed-Hardeman So. 
Kristen Longmire Flagler Sr. 
Malin Lundin Mobile Jr. 
Claudia Lipitch Lynn So. 
Mercedes Ramos Shorter Jr. 
Leticia Omana Mary-Hardin Baylor Jr. 
Narelle Cox Oklahoma City So. 
Carolyn Barker Oklahoma City Fr. 
Alicia Rojas Hardin-Simmons Fr. 
Anna-Karin Strandh Flagler Fr. 
Erin Hambrick Birmingham-South. So. 
Cornelia Botha Barton Fr. 
Claudia Gaxiola Southwest State Jr. 
Shea Abby Westmont So. 
Lydy Pinzon Shorter Fr. 
Kirsten Lutz Berry Fr. 
Ali Wenman Charleston Jr. 
Robin Bracamonte West Florida So. 
Renee Verrett West Florida Jr. 
Laura Speicher North Florida Sr. 
Kristina Trapp West Florida Sr. 
Heather Hyme North Florida So. 
.Julie Meeker Birmingham Southern So. 
Sue Jadhav Barton Fr. 
Marcy Perletti Seattle So. 
Valerie Kohn Auburn-Montgomery Fr. 
Milly Poblette Hardin-Simmons Fr. 
Tonya Pedata North Florida Jr. 
HOMETOWN 





San Pedro, CA 




Orange Park, FL 









Hi 1 ton Head , SC 


















Fort Myers, Fl 
Morgan City, LA 
Stuart, GA 
Fort Myers, FL 
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Mobile College (AL) 
Auburn University-Montgomery (Al) 
University of North Florida 
Lynn University (FL) 
University of Texas-Tyler 
Flagler College (FL) 
University of West Florida 
Elon College (NC) 
William Carey College (MS) 
Belhaven College (MS) 
Freed-Hardeman University (TN) 
Berry College (GA) 
Seattle University (WA) 
Brigham Young University-Hawaii 
Oklahoma City University (OK) 
Point Loma Nazarene College (CA) 
Webber College (FL) 
Northwood Institute (MI) 
Harding University (AR) 
Westmont College (CA) 
Schreiner College (TX) 
Cedarville College (OH/ 
Barber-Scotia College (NC) 
St. Ambrose University (IA) 
Presbyterian College (SC) 
M!:N'S NAIA FINAL QQIJ8LEl, BANKINGS 
PLAYERS 
Mattias Karlsson/Jacques Theron 
Giorgio Carneade/Thomas Grapin 
Tom Jedlik/Adam Kework 
Ricardo Gonzalez/Luis Moreno 
Casey Cleveland/Phil Dore 
Donat Auf der Maur/Marcus Lyon 
Tobias Bejvel/Veli Mannisto 
Sridhar Bhabhalia/David Cambronero 
Fadel Berthe/Brock Connolly 
Danny Colangelo/Andreas Faehlmann 
Pavel Konecny/Martijn Magendans 
Francios Bosman/Pieter Van der Veken 
Jie Chen/Bobby Cox 
Torgjorn Ager/Peter Mortensen 
Peter Lindstrom/John Morel 
Steven Parks/Andre Tonejc 
Rodrigo Urzua/Stephen de Kock 
M"xsy .limenAz/RafaAl 7amora 
Alessio Albisetti/Marco Zannoni 
Martin Brocki/Robin Schneider 
James Callow/Frank Chauzu 
Matt Kibble/Sinisa Rasberger 
Jason Berns/Dave DiMarino 
Trey Foster/Mike Greenwood 



























ME~'S NAIA_SINGLES RANKINGS 



























































































































Wi 11 iam Carey 
West Florida 
Berry 
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HOMETOWN 
Ecuador 
Denmark 
Venezuela 
United States 
Sweden 
Jakarta, Indonesia 
Switzerland 
China 
Croatia 
India 
Sweden 
Sweden 
Australia 
Denmark 
Sweden 
South Africa 
Sweden 
South Africa 
Raleigh, NC 
Switzerland 
Jacksonville, FL 
Switzerland 
Mexico 
Chile 
United States 
Turkey 
Sweden 
Canada 
France 
Belgium 
United States 
Trinidad 
Sweden 
United States 
Germany 
Sweden 
Guatamala 
Bainbridge, GA 
Senegal 
India 
United States 
Sweden 
United States 
Linas, France 
United States 
Czechoslavakia 
United States 
England 
Croatia 
Sweden 
